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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œKontribusi panjang tungkai terhadap hasil lompat jauh pada siswa XI SMA Negeri 1 Kota Langsa
Tahun 2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi panjang tungkai terhadap hasil lompat jauh pada Siswa kelas
XI SMA Negeri 1 Kota Langsa tahun 2013. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa kelas XI SMA Negeri
1 Kota Langsa tahun 2013 yang berjumlah 200 siswa. Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak, maka penelitian mengambil
10% dan keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik (random sampling) yakni berjumlah 20 orang
siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran panjang tungkai dengan dan tes lompat jauh. Data
dianalisis dengan menggunakan teknik statistik korelasional. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata panjang
tungkai pada Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kota Langsa Tahun 2013 sebesar 50,00 dengan standar deviasi 9,99. Sedangkan nilai
rata-rata lompat jauh sebesar 49,97 dengan standar deviasi 10,03. Hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai sebesar 0,50. Untuk
menguji hipotesis menggunakan uji=t, dan telah didapat nilai t-hitung sebesar 0,50 > t-tabel sebesar 2,05553. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kecepatan lari terhadap kemampuan lompat jauh pada Siswa kelas XI SMA Negeri 1
Kota Langsa Tahun 2013. Dengan kata lain hipotesis dapat diterima kebenarannya.
